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N o se publica domingos n i d í a s festftres. 
Ejemplares sueltos: xo pesetas. 
Advertencias: 1.*—Los señores Alcaides y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. v -
2/—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3.*—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas Ifnea. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N." 78 
A propuesta de la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 140 del vigente Reglamento de 
Epizootias, se declara oficialmente ex-
tinguida la enfermedad denominada 
ABORTO BRUCELAR y vulgarmen-
te llamada ABORTO CONTAGIOSO 
en el ganado BOBINO del término 
municipal de RIAÑO y que fue de-
clarada oficialmente con fecha 5 de 
julio de 1978. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
León, 11 de octubre de 1978. 
£1 Gobernador Ovil , 
Luis Cuesta Gimeno 
imi GipUn P r o M I de Ui 
Cooperación Provincial a los M í o s Municipales 
A N U N C I O 
La Excma. Diputación Provincial, 
en sesión de 29 de septiembre últi-
^o, acordó autorizar al Ayuntamien-
to de Fresnedo para la ejecución de 
obra de "Alumbrado público de 
Fresnedo", haciendo uso de la sub-
v6nción asignada para el mismo tipo 
ê obra en la expresada localidad y 
en otras dos del mismo Municipio, 
modificándose en tal sentido el Plan 
Provincial Unico de Obras y Servi-
cios del bienio 1976-77. Lo que se 
hace público a fin de que durante el 
plazo de quince días, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de. la provincia, puedan formu-
larse las reclamaciones pertinentes. 
León, 13 de octubre de 1978.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 4742 
M I N I S T E R I O D E L A V I V I E N D A 
Instífufo Nacional de Urbanización 
Anuncio por el que se convoca a 
los afectados por el Polígono Indus-
trial de León 1.a y 2.a parte para pro-
ceder al pago de los justiprecios de 
las fincas del Polígono de referencia, 
a las diez horas del día 24 y sucesi-
vos del mes de octubre en el Ayun-
tamiento de Onzonilla y a las diez 
horas del día 7 y sucesivos de no-
viembre en la Junta Vecinal de Vi-
lecha. Para cualquier consulta sobre 
el tema, se ruega a los interesados 
establezcan contacto con la Delega-
ción del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo de León. 
Madrid, 11 de octubre de 1978.—El 
Director Gerente. Firmado: José Ma-
ría García Ferróte. 4741 
( o m i i de MU m m 
A N U N C I O 
La Comunidad de Regantes de Veli-
lía de Valderaduey (León), solicita la 
inscripción en los Registros de Aguas 
Públicas establecidos por Real Decreto 
de 12 de abril de 1901, de un apro-
vechamiento del río Valderaduey, en 
término municipal de Villazanzo de 
Valderaduey, con destino a' riegos y 
un molino. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipote-
caria (con liquidación del pago de los 
Derechos Reales) y anotada preven-
tivamente en el Registro de la Pro-
piedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 
de 7 de enero de 1927, a fin de que, 
en el plazo de veinte (20) días con-
tado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren perjudicados, en 
la Alcaldía de Villazanzo de Valdera-
duey o en esta Comisaría, sita en Va-
lladolid, calle Muro, núm. 5, en cuya 
Secretaría se halla de maniiiesto el ex-
pediente de referencia (I. núm. 7.752). 
Valladolid, 3 de octubre de 1978.-
El Comisario Jefe de Aguas, César 
Luaces Saavedra. 
4629 Núm. 2015.—780 ptas. 
Confederación Hidrográfica del Duero SERVICIO FORESTAI 
Año 1978 - 79 
Relación de subastas que se han de celebrar en estas oficinas de Valladolid, Muro, 5, el día 27 del ac-
tual mes de octubre, con arreglo al pliego de condiciones publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Vallado-
lid de 12 de noviembre de 1976. 
TERMINO MUNICIPAL 
Colinas de Trasmonte - . . 
Valencia de Don Juan •. 
Vega de Infanzones 
San Justo de la Vega . . . 
Saídaña . . . - . . . . . . . . . 
Velillas del Duque 
Quiníamila de Onsofia . . 
La Sema. . . . . . . . - . 
Carrión de los Condes. .. 
Zarzosa de Riopisuerga . . . 
Melgar de Fernamental .. 
Itero de la V e g a . . . . . . . . 
Itero del Castillo 
Villalaco . . . 
Melgar de Yuso — .. . . 
Burgos (Pino) .... . . . . 
Canal de Castilla 
Salamanca . — 
La Maya. v... . 
Canal de Riaza 
N U M E R O D E 



































































































































Se admiten pliegos para optar a las subastas hasta las trece horas del día 25 de octubre, debiendo presentarse 
los pliegos en las oficinas de esta Confederación, Muro, 5, Valladolid. 
Los lotes que quedaran desiertos en primera subasta serán subastados por segunda vez, el día 3 de no-
viembre próximo, admitiéndose pliegos en estas oficinas hasta las trece horas del día 2 del mismo mes. 
La apertura de pliegos dará comienzo a las once horas, celebrándose el acto en el local de la Asamblea de esta 
Confederación. 
Valladolid, octubre de 1978.—El Ingeniero Jefe, David Azcarretazábal. 




ANUNCIO DE CONCURSO 
Este Excmo. Ayuntamiento, con arre-
glo a la legislación vigente ha apro-
bado pliego de condiciones y apertura 
de concurso público para adjudicar la 
explotación de Kiosco-Bar, situado en 
el Parque del Generalísimo y en la 
Piscina Municipal. 
Podrán concurrir a la licitación todas 
las personas naturales con responsabi-
lidad para el cumplimiento del Servi-
cio. 
Los licitadores deberán presentar sus 
proposiciones en la Secretaria munici-
pal en sobres cerrados conteniendo las 
condiciones económicas y las demás 
exigidas en el pliego de condiciones. 
A todo sobre irá unido resguardo 
acreditativo, o en su caso fotocopia del 
mismo de haber constituido fianza 
provisional de 10.000 pesetas. En su 
momento deberá el adjudicatario cons-
tituir la fianza definitiva que regla-
mentariamente se determina. 
La presentación de proposiciones 
deberá presentarse en la Secretaria 
municipal durante un plazo de 30 días 
hábiles a contar del siguiente de la 
publicación de este anuncio en el 
Boletin Oficial del Estado o de la 
provincia (el último que se publique). 
El pliego de condiciones estará en la 
Secretaria por espacio de 8 días a 
contar desde el último anuncio. 
Podrán los interesados examinar el 
pliego y tomar notas de él durante el 
plazo de exposición. 
La apertura de plicas tendrá lugar 
en el siguiente día hábil al que termi-
ne el plazo de presentación de propo-
siciones. 
Los licitadores podrán concurrir a 
cualquiera de las dos ofertas, o a la^ 
dos, debiendo en este caso hacerlo en 
sobres separados, y bajo las condicio' 
nes establecidas en el pliego. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. . . . e n nombre propio o 
en representación de . . . . . . . i veci-
no de , con domicilio en • 
. . . . . , y D. N. I . núm. . . . . . . . eX' 
pedido en •, en fecha . . r • • • •r 
enterado del pliego de condiciones y 
demás documentación qué riSe ^ 
concurso para la contratación de lo» 
3 
servicios de Kiosco-Bar para la ciudad 
de Astorga, se compromete a tomarlo 
su cargo, con arreglo a los mismos y 
en la siguieníe|forma: 
El canon a abonar al Ayuntamiento 
por la prestación de los servicios de 
|(iosco-Bar de . . . . . . . . . pesetas año. 
El contrato tendrá una duración de 
diez años. 
El firmante se obliga al cumplimien-
to de lo legislado en materia laboral, 
en especial de previsión, Seguridad 
Social y protección a ¡la industria es-
pañola. 
Firma: 
Núm. 1989.-1.420 ptas . 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Por D. Adelino Rubio Rio!, se lia 
solicitado licencia municipal para ins-
talación de gasóleo, uso calefacción, 
con emplazamiento en Isaac García de 
Quirós, núm. 28. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la acti-
vidad de referencia, puedan formu-
lar por escrito, que presentarán en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Valencia de Don Juan, 10 de octubre 
de 1978.—El Alcalde, Ignacio Muñoz 
Liébana. 
4684 Núm. 1987.—440 ptas. 
Por D. Cesáreo Villoría del Valle, 
se ha solicitado licencia pare instala-
ción de gasóleo, para calefacción, con 
emplazamiento en calle Alonso Cas-
trillo. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
Ja actividad de referencia, puedan 
'ormular por escrito que presentarán 
^n la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Valencia de Don Juan, 10 de octubre 
de 1978—El Alcalde, Ignacio Muñoz 
liébana. 
Núm. 1988.-440 ptas. 
Ayuntamiento de 
Toral de los Guzmanes 
La Corporación de este Ayuntamien-
L0 61* sesión del día 29 de septiembre 
la K 'para Canelar una parte de 
d 8 0bias de sondeo de alumbramiento 
e a8uas para suministro a domicilio 
de ésta villa de Toral de los Guzma-
nes, acordó imponer las contribuciones 
especiales que autoriza el apartado b) 
del artículo 451 de la Ley de Régimen 
Local al tipo del 12 por 100 sobre la 
base de imposición que es de 2.841.441 
pesetas, importe a que asciende el 
proyecto y presupuesto técnico de di-
chas obras, siendo la base global a 
satisfacer por los beneficiarios espe-
cialmente por estas obras de 341.000 
pesetas. La base de reparto son las aco-
metidas solicitadas e instaladas a cada 
beneficiario en los edificios O solares 
de su propiedad especialmente bene-
ficiados por estas obras. 
También se acordó la constitución 
de la Asociación Administrativa de 
contribuyentes prevista en §1 artícu-
lo 465 de la Ley y que se forme con el 
articulo 19 del Reglamento de Hacien-
das Locales. 
El expediente con el acuerdo, base 
de imposición y demás documentos, 
se halla expuesto ai público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento durante 
el plazo de quince días hábiles a par-
tir de la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
pudiendo ser examinado por los inte-
resados y durante dicho plazo y ocho 
días siguientes, presentar por escrito 
las reclamaciones que se estimen 
oportunas. 
Toral de los Guzmanes, 9 de octu-
bre de 1978.—El Alcalde, Livino Fer-
nández. 4675 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Roperuelos del Páramo 
Se halla': expuesto al público en el 
domicilio del Sr. Presidente por plazo 
de quince días y a efectos de reclama-
ciones, el padrón de vecinos sujetos 
a tributar por los distintos conceptos 
de imposición, con el fin de nutrir el 
presupuesto ordinario de ingresos del 
corriente año. 
Roperuelos del Páramo, 3 de octu-
bre de 1978.- El Presidente (ilegible). 
4642 
Junta Vecinal de 
Vetilla de los Oteros 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 3.* del Regla-
mento General de Recaudación de 14 
de noviembre de 1968 y artículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° del 
Estatuto Orgánico de la Función Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969; por 
i m p e r i o y ordenación del artícu-
lo 742 de la Ley Refundida de Régi-
men Local, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes, el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo por pertenecer al "Grupo 
Sindical Nácional de Recaudador®» 
no estatales" con carnet profesional 
número 120 y no contravenir el ar-
tículo 29 en incompatibilidades, de-
terminado en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y del 
Personal Recaudador del Ministerio 
de Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969. 
Lo que se hace público para _ gene-
ral conocimiento y efectos. 
„ Velilla, 12 de octubre de 1978.-E1 
Presidente (ilegible). 4641 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este de mi 
cargo, se siguen autos de juicio eje-
cutivo n.0 533/77, promovidos por el 
Banco de Santander, S. A., repre-
sentado por el Procurador Sr. Gon-
zález Varas, contra D.a Fuencisla 
Roca de Togores y Rodríguez de 
Mesa, de Villafer, sobre reclamación 
de cantidad, en cuantía de 281.454,37 
pesetas de principal y 130.000 pesetas 
para gastos y costas. En cuyos autos, 
he acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez, término5 de veinte 
días, sin suplir previamente la falta 
de titülación y por el precio en que 
ha sido tasada la siguiente finca em-
bargada, como de la propiedad de 
la demándada: 
"Lá finca n.0 14 del polígono 6, tér-
mino de Villafer, al sitio de Garban-
zales, de 87 áreas, 80 centiáreas, que 
linda: Norte, parcelas excluidas, de 
dueños desconocidos; Sur, parcelas 
excluidas por donde tiene salida, de 
dueños desconocidos y Este y Oeste, 
parcelas excluidas de dueños desecn-
nocidos. Valorada en la cantidad de 
setecientas mil pesetas. La valoración 
anterior se ha hecho teniendo en 
cuenta la hipoteca de 1.000.000 de pe-
setas que pesa sobre el inmueble." 
Para el acto del remate, se han se-
ñalado las pnce horas deL.día vein-
tiuno de noviembre próximo, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, 
previniendo a los licitadores: Que 
para tomar parte en la subasta, de-
berán consignar en la mesa del Juz-
gado, el diéz por ciénto de la tasa-
ción; que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo; que las cargas ante-
riores y , preferentes, si existieren, 
quedarán subsistentes sin destinarse 
a su extinción el precio dél remate; 
que la certificación de cargas corres-
pondiente, obra en las actuaciones, 
pudiendo ser examinada por aque-
llos a quienes interese en la Secre-
taría, todos los días y horas hábiles ; 
y, por último, que el remate podrá 
hacerse a calidad de ceder a un ter-
cero.. 
Dado en León a siete de octubre 
de mil novecientos setenta y ocho.— 
Francisco Vieira Martín. -^ El Secre-
tario (ilegible). 
4700 Núm. 1996.—1.260 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario del Juzgado de Pri-. 
mera Instancia número dos de León 
y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juir 
clo especial de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos, seguido en este 
Juzgado con el núm. 287 de 1978, se 
dictó sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente: 
"Sentencia.—En la ciudad de León, 
a cuatro de octubre de mil Jiovecien-
tos setenta y ocho. 
Vistos por el limo. Sr. D. Gregorio 
Galindo Crespo, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de 
León y su partido, los. precedentes 
autos de juicio especial de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, promovidos 
por don Luis Suárez Rabanal, mayor 
de edad, viudo y vecino de La Ro-
bla y don José Forreras García, tam 
bién mayor de edad, casado, emplea 
do y de I& misma vecindad, repre-
sentados por el Procurador don Ma 
riano Muñiz Sánchez, y defendidos 
por el Letrado don Jesús Miguélez 
López, contra don .Juan Cavia Lega 
rreta, mayor de edad, casado con 
doña Aida Martínez Suárez, ferm 
viario y vecino de. La Robla y con-
tra' don Francisco Carlos Martínez 
Suárez, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de Llanos de Alba, 
que por su incomparecencia han sido 
declarados en situación de rebeldía 
procesal, sobre resolución de Contra-
to de Arrendamiento de local de ne-
gocio; y. 
Fallo : Que estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta a nombre 
de don Luis Suárez Rabanal y don 
José Perreras García, debo de con 
denár y condeno a los demandados 
don Juan Cavia Legarreta y don 
Francisco Carlos Martínez Suárez a 
tener por resuelto en cuanto al pri-
mero, el contrato de arrendamiento 
de local de negocio descrito en la 
demanda e igualmente declarar no 
existir contrato de arrendamiento con 
respecto al cesionario don Francisco 
Carlos Martínez Suárez, respecto del 
mismo local de negocio, con aperci-
bimiento de lanzamiento para el caso 
de no desalojar el mismo en el pla-
zo prevenido por la Ley, e imponién 
doles expresamente las costas de este 
juicio. 
Por la rebeldía de dichos deman 
dados, cúmplase lo dispuesto en el 
art. 769 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Así por esta mi sentencia juz-
gando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo". Gregorio Ga-
lindo—Rubricado. 
Lo inserto concuerda bien y fiel-
mente con su original a que me re-
mito; y para que conste y sirva de 
notificación a los demandados rebel-
des don Juan Cavia Legarreta, y don 
Francisco Carlos Martínez Suárez, ex-
pido y firmo la presente en la ciudad 
de León, a diez de octubre de mil 
novecientos setenta y ocho. — Juan 
Aladino Fernández. 
4691 Núm. 1995—1.580 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de la misma y su par-
tido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el núm. 165/78. se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, seguidos a 
instancia de Ibán Hermanos, S. A., 
entidad representada por el Procu-
rador Sr. G. Varas, contra D. Miguel 
Angel Liquete Laiz, mayor de edad, 
casado y vecino de León, en cuyos 
autos y por resolución de esta fecha 
he acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y término de ocho 
días, los bienes embargados al mis 
mo en este procedimiento, y que . lue-
go se dirán, por el precio en que pe 
ricialmente han sido valorados, seña 
lándose para dicho acto las doce 
horas del día siete de noviembre pró 
ximo, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado. -
Un vehículo marca Renault, 5 TL, 
matrícula LE - 3151 - D, valorado en 
90.000 pesetas. 
Para tomar parte en la misma se 
previene a los licitadores que debe 
rán consignar previamente en la mesa 
de este Juzgado destinada al efecto, 
el 10% de su valoración; que no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes y que el remate 
podrá hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en León, a nueve de octubre 
de mil novecientos setenta y ocho.-
El Secretario (ilegible). 
4703 Núm. 1998 - 800 ptas 
José Campanero Garda, llamados José 
Alberto-Enrique, y Miguel-Angel Gam' 
panero García, en representación HI 
aquél, en la séptima parte restante 
por estirpes. ' 
Por medio del presente se anuncia 
la muerte sin testar de D. Nemesio 
Campanero García, y los nombres y 
grado de parentesco de los que recla-
man la herencia, y se llama a los que 
se crean con igual o mejor derecho 
para que comparezcan en el Juzgado 
a reclamarlo dentro de treinta días. 
Dado en Madrid, para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, a veintidós de septiembre de 
mil novecientos setenta y ocho.—(Fir-
ma ilegible).—El Secretario (ilegible). 
4702 Núm. 1997.-660 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Madrid 
En este Juzgado se tramita expedien-
te de declaración de herederos número 
1.067 de 1978, abintestato de D.'Ne-
mesio Campanero García, hijo de Ra 
món y Ramona, natural de Combarros 
(León), soltero*!'y vecino de Madrid 
solicitada por sus seis hermanos de 
doble vínculo Ceferina, Arminda (co 
nocida por Herminda), Soledad, Do 
mingo, Ramón, y Francisco Campane-
ro García, en una séptima parte a cada 
uno, por cabezas, y por sus tres sobri 
nos, hijos de su premuerto hermano 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
Don José Rodríguez Quirós, Magistra-
do de Trabajo número uno de los 
de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.303/78, 
seguidos a instancia de Caja Compen-
sación del Mut. Laboral, contra María 
Nieves López Fernández, sobre Pen-
sión Vejez. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día treinta y uno de octubre 
próximo, a las once cuarenta y cinco 
horas de su mañaña, en la Sala Au-
diencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a María Nieves López Fernández, 
actualmente en paradero ignorado, ex-
pido el presente en León, a dos de oc-
tubre de mil novecientos setenta y 
ocho—Firmado: J. R. Quirós—Q- F. 
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Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
DE LA PRESA DE LOS BARREROS 
DE VILLARROQUEL 
Por medio del presente se convoca 
a Junta General ordinaria a los regan-
tes de esta Comunidad, para el día 29 
del corriente mes de octubre, en el 
lugar y sitio de costumbre. Escuela de 
Secare jo, para las tres de la tarde en 
primera convocatoria, y para las cua-
tro en segunda, del mismo día, pa|r,a 
tratar el orden del día, siendo el si-
guiente: 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Nombramiento de Presidente 
de Sindicato. 
3. ° Presupuesto del Sindicato. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Secarejo, 9 de octubre de 1978.-^1 
Presidente, Secundino Martínez. 
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IMPRENTA PROVINCIAX. 
